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La investigación sobre los estilos de aprendizaje es correlacional con el desempeño escolar 
en el área de comunicación en los estudiantes de quinto grado del nivel primario de la 
Institución Educativa Privada San Nicolás, Ugel Barranca. El objetivo fue medir las 
propiedades de las variables para establecer la correlación entre ellas. El enfoque de la 
investigación fue cuantitativo, con tipo de estudio descriptivo y diseño transeccional-
correlacional; se utilizó un cuestionario con 20 ítems para medir los estilos de aprendizaje 
predominante y la prueba de conocimiento sobre una lectura para medir el desempeño 
escolar sobre la nota 20. Los resultados fueron presentados en tablas y figuras; la 
demostración de las hipótesis se trabajó con la r de Pearson; se trabajaron con un nivel de 
confianza de 95% y un nivel de significancia de 0, 05; la correlación establecida fue alta, 
significativa y positiva evidenciada por los valores r de Pearson: 0,708 para la hipótesis 
general, con una Tc = 9,915 y Tt = 2,00 y grado de libertad de 90-1, donde Y X fueron 
diferentes a 0. Para las hipótesis específicas los valores fueron 0,660; 0,073; 0,695 y 0,690 
que establecieron una correlación alta, significativa y positiva con un grado de confianza 
de 95% y un nivel de significancia de 0,05. Razones suficientes para rechazar las hipótesis 
nulas y aceptar las hipótesis alternas. 










Research on learning styles is correlation with school performance in communication area 
of students in the fifth grade of primary level of private educational institution San 
Nicolas, UGEL Barranca. The objective was to measure the properties of the variables to 
establish the correlation between them. The focus of the research was the quantitative, type 
of descriptive study and transactional-correlational design; it used a questionnaire with 20 
items to measure the predominant learning styles and test of knowledge about a reading to 
measure school performance on the note 20. The results were presented in tables and 
figures; the demonstration of the hypothesis is worked with Pearson's r; with a confidence 
level of 95% and a level of significance of 0,05; the correlation was high, significant and 
positive evidenced by the Pearson r values: 0,708 for the general hypothesis, a Tc = 9,915 
and Tt = 2,00 and degree of freedom from 90-1, where XY were different from 0. Values 
to specific hypotheses were 0,660; 0,073; 0,695 and 0,690, they established a high 
correlation, significant and positive with a 95% confidence level and a significance level 
of 0,05. Enough reasons to reject null hypothesis and accept alternative hypothesis.   













La experiencia docente frente a grupos de estudiantes de distintos niveles escolares 
ha establecido como principal preocupación la cantidad de escolares reprobados, 
repetidores, desertores, desalentados para continuar sus estudios bajo el pretexto de que no 
son inteligentes. La comunidad, frente a esta situación, ha determinado que el problema de 
la deserción se debe a la falta de disposición del estudiante o a factores ajenos a la escuela 
como la condición social, la política y el medio ambiente. Los docentes sostienen que los 
estudiantes no disponen de las capacidades y habilidades para aprender alguna materia 
específica.  
La visión del docente frente a esta problemática consiste en reconocer que la 
enseñanza en las aulas no tiene en cuenta los estilos de aprendizaje que cada alumno 
manifiesta y que todo ello se puede solucionar con la programación neurolingüística.  
El docente sabe también que su enseñanza sigue siendo eminentemente verbalista bajo la 
presión del castigo, amenaza, represión y condicionamiento y que, por ello, el aprendizaje 
pierde significación para el estudiante.  
Sin embargo, todavía hay docentes que consideran importante las inteligencias 
múltiples y estilos de aprendizaje de los estudiantes. En estas últimas décadas se han 
tomado como referencia estrategias para adaptarlas en aula y convertirlas en una 
plataforma para la formación holística. Sin embargo, es difícil encontrar una propuesta que 
englobe las inteligencias múltiples y los estilos de aprendizaje para mejorar el desempeño 
escolar en las aulas. Este es el aporte que deseo lograr con el presente trabajo. Por ello, el 
objetivo fue establecer la relación entre estrategias de aprendizaje y desempeño escolar en 
los estudiantes del quinto grado de primaria.  
Para muchos, los estilos de aprendizaje preferidos, según la neurolingüística, se 




hacen referencia al sentido que inicia, asimila, procesa y evalúa la información proveniente 
de algún ambiente de aprendizaje y permite internalizar el contenido con mayor sentido y 
significado. 
Finalmente, el contenido del presente trabajo se estructuró en cinco capítulos 
distribuidos de la siguiente manera. Capítulo I comprende el planteamiento del problema 
con sus procedimientos específicos: determinación del problema y objetivos, importancia y 
alcances de la investigación. El capítulo II contiene el marco teórico que abarca los 
antecedentes de estudio, base teórica y definición de términos básicos. El capítulo III 
presenta la hipótesis, variables y su operacionalización. El capítulo IV consigna la 
metodología y el último capítulo presenta los resultados estadísticos, demostración de 
hipótesis y discusión de resultados.    
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Capítulo I. Planteamiento del problema 
1.1 Determinación del problema 
En las escuelas de primaria, la formación escolar genera constante preocupación. Las 
nuevas tendencias en educación centran su atención en la competencia aprender a aprender 
y en los procesos de aprendizaje de los estudiantes; pero el producto formativo no satisface 
la demanda social que exige el desarrollo de competencias para cumplir a cabalidad el rol 
protagónico en su desempeño social. La preocupación son los estilos de aprendizaje que 
afectan el desempeño escolar de los alumnos de quinto grado de primaria en la Institución 
Educativa Particular 20521, San Nicolás, Ugel Barranca.   
Los estilos de aprendizaje, en el contexto educativo nacional, caracterizan a cada 
estudiante generando comportamientos de alto y bajo aprovechamiento. Esta situación 
problemática se evidencia en las dificultades que enfrentan los alumnos de Educación 
Básica Regular (EBR) en materia de lectura y comprensión de textos. Los alumnos de 
quinto grado de la Institución Educativa 20521 saben leer, pero no leen para aprender, para 
extraer la idea general, los subtemas, etc.; menos leen para inferir significados que 
aparecen implícitamente en el texto.  Estos hechos son observados por los docentes con 
bastante preocupación en el aula; sin embargo, el trabajo docente asigna poca importancia 
a la relación que existe entre la forma del aprendizaje, los modelos y teorías educativas y el 
logro de los desempeños escolares; tampoco hace algo para revertir el efecto negativo que 
repercute en el desempeño académico de los estudiantes a su cargo.    
En la Institución Educativa Particular 20521 San Nicolás, UGEL Barranca se 
observa que los alumnos trabajan en el aula independientemente con su propio “estilo de 
aprendizaje”. Unos muestran preferencia por la práctica porque son apegados a la realidad 
y buscan las ideas para aplicarlas en trabajos prácticos; otros son más teóricos porque con 




manifiestan su prioridad por las actividades dinámicas que, muchas veces, son cortas e 
involucra experiencias nuevas; y, por último, otros utilizan estrategias reflexivas para 
desarrollar sus actividades recogiendo datos y analizándolos al detalle. Durante las 
sesiones en el aula, cada estudiante utiliza su propio método o conjunto de estrategias; y, 
aunque éstas varíen según el tema y desarrollen estilos globales de aprendizaje, se nota el 
lento proceso de formación y adquisición de conocimientos. Esto, unido a la exigencia de 
aprender a aprender constituye el problema educativo que el docente, muchas veces, no 
visualiza o no toma en cuenta para las decisiones pedagógicas pertinentes.   
El síntoma del problema se manifiesta en la evidencia empírica de cómo se produce 
el aprendizaje. Todos los alumnos no aprenden por igual, ni a la misma velocidad; en 
cualquier grupo de trabajo se manifiestan grandes diferencias en los logros del desempeño 
escolar de cada miembro de grupo, a pesar del hecho de haber recibido las mismas 
explicaciones y desarrollada las mismas habilidades en las actividades y ejercicios. El bajo 
desempeño escolar (o académico) tiene sus síntomas en el memorismo y escaso desarrollo 
de las capacidades cognitivas (conceptuales, procedimentales y actitudinales) y 
metacognitivas (regulativas). Los alumnos aprenden de manera distinta y avanzan más en 
unas áreas que en otras. 
La causa puede encontrarse en la deficiente gestión de los docentes con respecto a 
los estilos de aprendizaje del estudiante; puede estar también en el estudiante que tiene su 
propio estilo de aprendizaje. Desde la óptica del docente, la concepción que tiene sobre el 
aprendizaje es determinante: hay docentes que consideran pertinente que el alumno reciba 
la información de manera pasiva, o que haga o piense a su manera; hay otros docentes que 
entienden la construcción de la información con la participación activa del estudiante.   
Las consecuencias se evidencian en los grados de primaria cuando su rendimiento 




con respecto a años anteriores. A final del año lectivo, las deficiencias en la asimilación de 
contenidos curriculares se deben a los diferentes estilos de aprendizaje en el aula. La causa 
de esta deficiencia puede estar relacionada con el nivel intelectual (inteligencias 
múltiples), con la personalidad (introvertido, extrovertido), con las motivaciones y los 
niveles bajos de logro.  
Hecho el diagnóstico, la situación problemática creada por la deficiente asimilación 
de conocimientos relacionados con los estilos de aprendizaje determina la necesidad 
considerar los modelos pedagógicos y los estilos de aprendizaje de los estudiantes para 
enfrentar la problemática mediante un cambio de actitud en la docencia para superar la 
deficiencia pedagógica.  
1.2 Formulación del problema: problema general y problemas específicos 
1.2.1 Problema general. 
¿Cuál es la relación que existe entre los estilos de aprendizaje y el desempeño 
escolar en el área comunicación en los estudiantes de quinto grado de primaria de la 
Institución Educativa Particular 20521, San Nicolás, Ugel Barranca? 
1.2.2 Problemas específicos. 
PE1: ¿Cuál es la relación que existe entre el estilo de aprendizaje activo y el 
desempeño escolar en el área de comunicación en los estudiantes de quinto grado de 
primaria de la Institución Educativa Particular 20521, San Nicolás, Ugel Barranca? 
PE2: ¿Cuál es la relación que existe entre el estilo de aprendizaje teórico y el 
desempeño escolar en el área de comunicación en los estudiantes de quinto grado de 
primaria de la Institución Educativa Particular 20521, San Nicolás, Ugel Barranca? 
PE3: ¿Cuál es la relación que existe entre el estilo de aprendizaje reflexivo y el 
desempeño escolar en el área de comunicación en los estudiantes de quinto grado de 




PE4: ¿Cuál es la relación que existe entre el estilo de aprendizaje pragmático y el 
desempeño escolar en el área de comunicación en los estudiantes de quinto grado de 
primaria de la Institución Educativa Particular 20521, San Nicolás, Ugel Barranca? 
1.3 Objetivos: general y específicos 
1.3.1 Objetivo general. 
Demostrar la correlación que existe entre los estilos de aprendizaje y el desempeño 
escolar en el área de comunicación en los estudiantes de quinto grado de primaria de la 
Institución Educativa Particular 20521, San Nicolás, Ugel Barranca.  
1.3.2 Objetivos específicos. 
OE1: Describir el nivel de estilo de aprendizaje activo predominante y establecer la 
correlación con el desempeño escolar en el área de comunicación en los estudiantes de 
quinto grado de primaria de la Institución Educativa Particular 20521, San Nicolás, Ugel 
Barranca. 
OE2: Describir el estilo de aprendizaje teórico predominante y establecer la 
correlación con el desempeño escolar en el área de comunicación en los estudiantes de 
quinto grado de primaria de la Institución Educativa Particular 20521, San Nicolás, Ugel 
Barranca. 
OE3: Describir el estilo de aprendizaje reflexivo predominante y establecer la 
correlación con el desempeño escolar en el área de comunicación en los estudiantes de 
quinto grado de primaria de la Institución Educativa Particular 20521, San Nicolás, Ugel 
Barranca. 
OE4: Describir el estilo de aprendizaje pragmático predominante y establecer la 
correlación con el desempeño escolar en el área de comunicación en los estudiantes de 





1.4 Importancia y alcances de la investigación 
La importancia de la investigación radica en la gestión del conocimiento con base 
cognitiva, estratégica y evaluativa. Cognitiva porque los resultados del estudio servirán 
para demostrar que sí se puede lograr los cuatro estilos de aprendizaje a la hora de afrontar 
la formación académica y su efecto en el desempeño escolar en el aula; estratégica porque 
cada maestro necesita tomar conciencia de su interacción con los alumnos en el manejo del 
proceso de enseñanza-aprendizaje, especialmente en el área de comunicación, poniendo en 
práctica los cuatro estilos de aprendizaje; y evaluativa porque permitirá conocer y valorar 
la eficacia del trabajo fuera y dentro de la clase.  
Entre las principales limitaciones del estudio sobre los estilos de aprendizaje y el 
desempeño escolar de los estudiantes tenemos:    
Teórica: los estilos de aprendizaje surgieron a principios de la década de los años 
setenta y son distintos los modelos teóricos que lo abordan. Así, Felder y Silverman (1988) 
los clasifican como sensitivos, visuales, activos, secuenciales, inductivos y deductivos. Por 
su parte Keefe (1988) considera que los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos sirven 
como indicadores relativamente estables de la manera en que los estudiantes perciben, 
interaccionan y responden a los ambientes de aprendizaje. Aquí la programación 
neurolingüística los clasifica como visuales, auditivos y kinestésicos. 
Metodológica: porque la postura que adoptamos fue saber qué estilo de aprendizaje 
predominaba en los estudiantes. De acuerdo con esto, creemos que la percepción de la 
enseñanza se modifica, contribuyendo a la innovación pedagógica y a lograr una mejor 
condición para aprender a aprender. 
Bibliográfica: los libros sobre estilos de aprendizaje son limitados. La información 
que se encuentra en las bibliotecas es restringida por el tiempo y las condiciones que 




El alcance de la investigación, según Hernández-Sampieri, Fernández y Baptista es 
correlacional, por cuanto aspira a encontrar un punto de incidencia que permita aumentar o 
disminuir el rendimiento académico con base en el logro o no de los estilos de aprendizaje. 
1.5 Limitaciones de la investigación 
Las limitaciones que se presentaron durante el desarrollo del estudio fueron los 
siguientes: 
Factor económico: los recursos económicos limitaron el desarrollo de la 
investigación, porque se pudieron adquirir todos los materiales bibliográficos por el costo 
que implicaban. 
Factor tiempo: la recargada labor pedagógica, administrativa e institucional limitan 














Capítulo II. Marco teórico 
2.1 Antecedentes del estudio 
Existen en nuestro medio diversos trabajos que tratan por separado los temas 
relacionados a Estilos de aprendizaje y desempeño escolar, pero no hemos encontrado un 
trabajo o investigación específica que desarrolle los aspectos comprendidos en la presente 
investigación. Por este motivo, el tratamiento de los aspectos relacionados a la temática 
estilos de aprendizaje y desempeño escolar dentro del marco teórico se realizará en forma 
separada, lo cual nos va permitir conocer el bagaje de conocimientos que existe sobre estos 
temas, así como identificar su grado de relación.  
2.1.1 Antecedentes nacionales. 
Aguilera (2009). La caracterización de perfiles de estilos de aprendizaje en la 
educación superior, una visión integradora. Ponencia. Concluye. La caracterización de 
perfiles de estilos de aprendizaje en la universidad contemporánea constituye una 
necesidad si reconocemos que los estudiantes posen diferencias culturales y modos de 
aprender únicos e irrepetibles, lo que nos conduce a asumir una práctica pedagógica que 
propicie la reflexión para un cambio didáctico donde se integren los procesos de enseñanza 
con los de aprendizaje. El objetivo de la ponencia es valorar la importancia del 
perfeccionamiento de los perfiles de estilos de aprendizaje para lograr un proceso de 
enseñanza más personalizado, como acción para lograr la permanencia de los profesionales 
en formación y con ello su desarrollo social. 
Caballero (2002). Correlación entre el nivel de instrucción de los padres y el 
rendimiento escolar. Tesis presentada en la Universidad San Martín de Porres. Concluye. 
El medio familiar proyecta marcada influencia sobre la vida escolar; es decir, el nivel 




relación significativa y positiva del nivel de instrucción de los padres y el rendimiento 
escolar.  
Julián (2007). La predicción del rendimiento escolar como alternativa al fracaso. 
Tesis presentada en la Universidad Nacional de Educación. Concluye. Los factores 
intelectuales (conceptualización y capacidad de razonamiento) aportan una significativa 
contribución al rendimiento académico del alumno; así como las variables pedagógicas 
(hábitos de estudio, actitudes escolares y la lectura comprensiva), que, a su vez, tienen un 
gran impacto específico en la generación o no del fracaso escolar. 
Mendoza y Ronquillo (2010). La influencia de los hábitos de estudio y el 
rendimiento académico de los estudiantes del 4° grado de educación básica de la Escuela 
Rodrigo Riofrío Jiménez. La muestra estuvo constituida por 38 niños, 6 profesores y 9 
padres de familia del 4° básico, además del director de la escuela. Los instrumentos 
fueron: cuestionario para estudiantes, docentes y padres de familia. Utilizó el cuestionario 
pa<a entrevistar al director y los docentes. Los resultados permitieron aceptar la hipótesis 
de estudio, es decir, el desarrollo de hábitos de estudio genera mejor rendimiento 
académico en los estudiantes de 4° grado de educación primaria. El rendimiento 
académico es influenciado por la motivación, interés, recursos y estrategias disponibles e 
interiorizados por los estudiantes. Todos ellos se agrupan por hábitos de estudio en 
relación con los que carecen de métodos de estudio, no toman apuntes, no preguntan, no 
utilizan esquemas, no tienen una hora fija para estudiar y solo se preparan con tiempo y 
esmero para el momento del examen. Significa que los estudiantes carecen de 





2.1.2 Antecedentes internacionales. 
Saldaña (2009). Estilos de aprendizaje y rendimiento académico en alumnos que 
cursaron genética clínica en el periodo de primavera 2009. Tesis presentada en la 
Universidad Autónoma de Puebla. Concluye. Se describieron los estilos de aprendizaje 
activo, reflexivo, teórico y pragmático y se relacionaron con el rendimiento académico en 
alumnos que cursaron Genética Clínica en la Facultad de Medicina de la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla. También se identificaron los estilos de aprendizaje por 
sexo. Se realizó un estudio de escrutinio, observacional, descriptivo y transversal. Se 
empleó el Cuestionario Honey-Alonso de Estilos de Aprendizaje y el rendimiento 
académico se evaluó con su promedio general. Se invitó a los alumnos inscritos en el curso 
de primavera para responder el cuestionario CHAEA, así mismo se solicitó su promedio 
general. El estilo de aprendizaje predominante: Reflexivo (44%) y Moda 16 (de 
puntuación), indicando que está muy próximo a la puntuación máxima de 20. No hubo 
diferencia significativa en el rendimiento académico y su estilo de aprendizaje. Tampoco 
hubo diferencia significativa de estilos de aprendizaje entre sexos. 
García (2009). Análisis de la relación entre la gestión del tiempo libre, el ocio y los 
estilos de aprendizaje. Artículo científico; España: SciELO. Concluye. El presente trabajo 
tiene por objetivo analizar la gestión del tiempo, el ocio y su relación con los estilos de 
aprendizaje. Se comienza definiendo Gestión del Tiempo y una adecuada planificación. 
Después, se hace una lista de herramientas web que permiten gestionar el tiempo. Más 
adelante, se define ocio y su gestión. A continuación, se explica sobre los estilos de 
aprendizaje. Posterior a esto, se hace un estudio – de los asistentes del I Congreso 
Internacional de Gestión del Talento, UNED, Lanzarote, España - para relacionar el ocio 
con los estilos de aprendizaje utilizando dos cuestionarios: Cuestionario de Ocupación del 




Honey-Alonso de Estilos de Aprendizaje (CHAEA). Al final aparecen los resultados, 
conclusiones y referencias documentales. 
Recio (2010). Diagnóstico de estilos de aprendizaje en estudiantes universitarios de 
nuevo ingreso basado en la dominancia cerebral. Tesis presentada en la Universidad 
Autónoma de San Luis Potosí (México) Concluye. El objetivo de este estudio es conocer 
los estilos de aprendizaje de los alumnos de nuevo ingreso de la Unidad Académica 
Multidisciplinaria Zona Media de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (México) y 
determinar si sus características sociodemográficas influyen en el tipo de aprendizaje. El 
estudio fue un censo de tipo longitudinal, descriptivo y correlacional, se aplicó el 
cuestionario Modelo de Cuadrantes Cerebrales para alumnos elaborado por Pablo Cazau 
(2005) a partir de Chalvin (2003) a 179 estudiantes de primer ingreso de la generación 
2009-2010, se aplicó estadística descriptiva a través de frecuencias, promedios, gráficas de 
barras, así como correlaciones bivariadas como la aplicación de V de Cramer, Eta y t para 
muestras independientes. Se encontró que la dominancia cerebral de los estudiantes es 
cortical izquierdo. Existe evidencia que el estilo de aprendizaje no se explica por la 
variable sexo ni por el resto de las características sociodemográficas del estudiante. Es 
necesario generar estrategias que faciliten el proceso de aprendizaje de los alumnos y 
potencialice las capacidades del mismo. 
Caso, Díaz y López (2012). Rendimiento académico y factores asociados. 
Aportaciones de algunas evaluaciones a gran escala. Tesis. Concluyó. El trabajo realizado 
tiene fundamento teórico en la necesidad de conocer los factores asociados al rendimiento 
académico, considerados en las evaluaciones a gran escala para proponer explicaciones del 
mismo e impulsar la búsqueda y formulación de modelos teóricos del rendimiento 
académico, incluyendo variables asociadas de diversas índoles, susceptibles de ser 




posibilidad de disponer de medios estables para el logro académico en varias materias a 
nivel censal, así como la recogida de datos de un amplio conjunto de variables personales, 
escolares y familiares.  
2.2 Bases teóricas 
En el mundo no hay dos personas que piensen iguales y no hay dos personas que 
aprendan exactamente de la misma manera. Siempre difieren en algo como la aptitud o 
habilidad para procesar la información; en cambio, los maestros responden a esta 
diversidad mediante la enseñanza utilizando métodos, en muchos casos, distinto al 
propósito de la materia; en otros, desconociendo el propio proceso de aprendizaje. 
2.2.1 Estilos de aprendizaje. 
Siempre han existido teorías y modelos para explicar las diferentes formas que tiene 
el alumno para aprender. La misma palabra "aprendizaje" tiene un significado muy amplio 
que abarca fases distintas de un mismo proceso complejo. Los modelos y teorías existentes 
enfocan el estilo y el aprendizaje desde ángulos distintos; cuando se contempla el proceso 
se percibe que esos paradigmas, aparentemente contradictorios entre sí, en la práctica no lo 
son, e incluso se complementan. 
Cada persona es distinta, vive en entornos multiculturales y aprende a su manera 
personal. En este proceso, además de las experiencias acumuladas, intervienen las nuevas 
metodologías que también son diferentes. En este contexto, el aprendiz procesa la 
información de diferentes maneras: algunos prefieren a través de textos buscando el apoyo 
visual e imágenes; otros asimilan mejor la información a nivel individual; unos prefieren 
trabajar en grupos, otros captan la información de manera intuitiva y rápida, mientras que 
algunos prefieren seguir el camino marcadamente secuencial y dedicar tiempo a 





2.2.1.1 Fundamentación teórica.  
El concepto de aprendizaje tiene distintas acepciones dependiendo de la posición 
teórica desde la que se pretende comprender los estilos de aprendizaje. En esta sección 
presentamos un breve recorrido por las diversas teorías que sustentan su aplicación en los 
procesos de enseñanza-aprendizaje (Sánchez y Andrade, 2014). 
a. Conductismo. El conductismo, como corriente pedagógica, nace en Estados Unidos a 
principios del siglo XX. El autor que propuso fue Watson, J. (1938) quien sostuvo que 
el objeto de la psicología era el estudio de la conducta. El asunto importante consiste en 
estudiar la relación entre el medio ambiente y los organismos, poniendo especial énfasis 
en las respuestas dadas a los estímulos externos para adaptar su comportamiento al 
medio donde vive.  
Thorndike (1949) postulaba la teoría de la ley del efecto, con la cual hacía referencia 
al impacto que el premio y el castigo generan en las conductas adaptadas de los 
aprendices. Bower (2007) estipulaba: “las recompensas o los éxitos incrementan el 
aprendizaje de la conducta recompensada, mientras que los castigos y los fracasos 
reducen la tendencia a repetir esos comportamientos” (p.41). Asimismo, Bower (como 
se citó en Sánchez y Andrade, 2014) sostenía que “lo satisfactorio se aprendía 
rápidamente; pero si la conexión iba seguido a algo desagradable o de algún castigo, su 
fuerza disminuía considerablemente” (p.44).  
b. Cognitivismo. El cognitivismo estudia diversos procesos mentales como la resolución 
de problemas, el razonamiento, la percepción, la toma de decisiones y la adquisición 
lingüística. El término comenzó a utilizarse en la década de los cincuenta. Piaget 
considerado interaccionista y constructivista; sus ideas son las más retomadas para 




operaciones mentales se sitúan entre los estímulos del medio ambiente y las respuestas 
adaptativas de los individuos. 
c. Constructivismo. El constructivismo es una corriente pedagógica de posición 
epistemológica que surge en oposición a las ideas conductistas. Rechaza la tesis del 
innatismo porque considera que los conocimientos no son meras copias del mundo 
exterior.  
Como corriente pedagógica está basado en la teoría del conocimiento constructivista 
que postula la necesidad de entregar al estudiante las herramientas necesarias para que 
construya sus propios procedimientos y resuelva la situación problemática, lo que 
implica que sus ideas puedan verse modificadas y siga aprendiendo. El constructivismo 
considera holísticamente al ser humano y propone un paradigma donde el proceso de 
enseñanza se perciba y se lleve a cabo como un proceso dinámico, participativo e 
interactivo del sujeto, de modo que el conocimiento sea una auténtica construcción 
operada por la persona que aprende (por el sujeto cognoscente).  
Como figuras clave del constructivismo destacan principalmente Piaget y 
a Vygotsky. Piaget se centra en cómo el niño construye el conocimiento partiendo 
desde la interacción con el medio. Por el contrario, Vygotsky se centra en cómo el 
medio social permite una reconstrucción interna. La instrucción del aprendizaje surge 
de las aplicaciones de la psicología conductual, donde se especifican los mecanismos 
conductuales para programar la enseñanza de conocimiento. Los estilos de aprendizaje 









Escuelas de pensamiento 
Fuente: Warner, J. (2009), p.17. 
El estilo de aprendizaje, bajo la influencia del conductismo, constituyó el tema 
central de la psicología durante muchos años. Desde entonces y de manera permanente ha 
figurado como una de las claves teóricas y prácticas de las ciencias de la educación y de la 
praxis educativa. 
2.2.1.2 Objetivos. 
Conseguir que los estudiantes aprendan significativamente, a pesar de sus diferencias 
de estilo, tomando conciencia sobre los distintos factores que condicionan el aprendizaje: 
capacidad, motivación, conocimientos previos, estrategias de aprendizaje, etc.  
2.2.1.3 Definición de estilos. 
En el ámbito educativo, el estilo aparece relacionado con las conductas que sirven 
como indicadores de la manera en que el sujeto aprende y se adapta al medio ambiente. 
Los estilos suelen ser predecibles porque definen la forma de adquirir conocimientos, así 
como la estabilidad y madurez de la persona. “Los expertos dicen que los estilos 




Se centra en el contenido del aprendizaje y su relación con el 
contexto general. El organismo humano responde (o no) a los 
diferentes tipos de contenidos que hay en el mundo. 
Estilos mentales 
(Gregoric, A.) 
Clasifica a las personas teniendo en cuenta dos continuos: 
abstracto/concreto y secuencial/aleatorio. Utiliza un gráfico X-
Y para reflejar los resultados; las personas pueden identificar 
sus puntos fuertes relativos mediante diversas combinaciones: 
concreto, abstracto, secuencial y aleatorio. 
Tipos de aprendizaje 
(Colb, Honey y Mumford) 
Dibuja una reja con dos ejes. En el eje horizontal distingue 
entre observación reflexiva y experimentación activa; en el eje 
vertical separa a los que prefieren la experiencia de los que 
prefieren la conceptualización abstracta. Los cuadrantes 
ayudan a identificar tipos de aprendizajes. 
Preferencias ambientales 
(Dum, R. y Dum, K.) 
Ofrecen un conjunto integrado de ideas en relación a las 
diferencias de estilo. Se basaron en las múltiples 
características del diseño de los entornos educativos, 
clasificándolos en cinco categorías: ambientales, emocionales, 




diferente, tiene diversos estilos para aprender, enseñar y dirigir” (Garza y Leventhal, 1998, 
p.54). 
Los estilos de personalidad pueden estar influidos por los patrones de 
comportamiento diario del sujeto producidos por el reflejo de los procesos de pensamiento. 
Pero cuando estos patrones afectan el aprendizaje es porque surgen distintos estilos para 
aprender a aprender. De igual manera, cuando afectan la enseñanza se llaman estilos de 
enseñanza. 
2.2.1.4 Definición de aprendizaje. 
En sentido común, el aprendizaje es el proceso de adquisición de ciertos 
conocimientos, aptitudes, habilidades, actitudes y comportamientos mediante un 
entrenamiento determinado y utilizando el lenguaje. Este aprendizaje produce un cambio 
adaptativo en interacción con el medio ambiente. No obstante, los diversos conceptos de 
aprendizaje difundidos pertenecen a distintos autores que son tantos como las teorías que 
han elaborado para explicarlo. Esas teorías se agrupan en dos corrientes: asociacionistas y 
cognitivas (Sánchez y Andrade, 2014). 
Tratándose de las perspectivas cognitivas, Gagné (1985) concibe el aprendizaje 
como un cambio de la disposición o capacidad humana, con carácter de relativa 
permanencia y que no es atribuible simplemente al proceso de desarrollo. La idea central 
es que, para entender la inteligencia o la estructura de la mente humana, se necesitaba de 
un modelo que dé cuenta de cómo se aprende. En esta línea existen dos aportes que realzan 
Mayor, Suénagas y Gonzales (1995): 
La incorporación de los mecanismos de aprendizaje en los sistemas de producción o, 
lo que es lo mismo, la utilización de sistemas de producción para explicar el 
aprendizaje; para ello se reduce el aprendizaje a unos cuantos componentes: 




conceptos basados sobre esos datos); caracterización (desarrollando hipótesis 
intencionales o describiendo los conceptos y clases); y almacenamiento/señalamiento 
(guardando esas caracterizaciones de forma que puedan recuperarse y aplicarse en 
las situaciones apropiadas) manipulando procesos como los de emparejamiento de 
producciones, resolución de conflictos y aplicación; y teniendo en cuenta 
restricciones como las de eficacia, adaptabilidad, granularidad de las reglas. Todos 
ellos deben garantizar los sistemas de procesamiento de la información (pp. 22-23).  
Una posible manera de entender las distintas teorías del aprendizaje es con el modelo 
de tres pasos que presenta Kolb (1985):  
 El aprendizaje siempre parte de la recepción de algún tipo de información. De toda la 
información que recibe, el aprendiz selecciona una parte; luego cuando analiza cómo 
seleccionar la información distingue entre alumnos visuales, auditivos y kinestésicos. 
 La información que selecciona el aprendiz tiene que ser organizada y relacionada. El 
modelo de los hemisferios cerebrales proporciona información sobre las distintas 
maneras que tiene el hombre para organizar la información que recibe. 
 Una vez organizada esa información, el aprendiz la utiliza de una manera o de otra. La 
rueda del aprendizaje de Kolb distingue cuatro tipos de alumnos: activos, teóricos, 
reflexivos y pragmáticos.  
2.2.1.5 Clases de aprendizaje. 
Siguiendo a Campos, Palomino, Gonzales y Zecenarro (2006), el aprendiz cuenta 
con los siguientes tipos de aprendizaje.  
 Aprendizaje como producto o respuesta representa todo cambio más o menos 





 Aprendizaje como proceso: se organiza al interior del sujeto a nivel de las estructuras 
superiores por acción de los eventos externos. 
El hecho de seleccionar la información visual, por ejemplo, afecta la manera de 
organizar toda la información. El aprendiz no puede, por tanto, entender el estilo de 
aprendizaje de alguien si no le presta la atención debida a todos los aspectos. Además, de 
las teorías relacionadas con la manera que tenemos de seleccionar, organizar y trabajar con 
la información hay modelos que clasifican los estilos de aprendizaje en función de otros 
factores, como, por ejemplo, el comportamiento social (Kolb, 1985).  
2.2.1.6 Estrategias de aprendizaje. 
Las estrategias de aprendizaje son el conjunto de actividades, técnicas y medios que 
se seleccionan de acuerdo a las necesidades de los estudiantes, los objetivos que se buscan 
y la naturaleza de los conocimientos, con la finalidad de hacer efectivo el proceso de 
aprendizaje. La definición de la estrategia de aprendizaje implica tener claro los objetivos 
del curso, la concepción de la enseñanza y del aprendizaje. En este sentido, Mayer (1986) 
dice:  
Las estrategias de aprendizaje son las acciones y pensamientos de los alumnos 
discurren durante el aprendizaje. Estas tienen gran influencia en el grado de 
motivación e incluyen aspectos como la adquisición, retención y transferencia de 
la información. Las estrategias como técnicas pueden ser enseñadas para usarlas 
durante el aprendizaje. La meta de cualquier estrategia particular de aprendizaje 
es afectar el estado motivacional y afectivo, así como la manera en que el 
estudiante selecciona, adquiere, organiza o integra un nuevo conocimiento (p.6). 
2.2.1.7 Diferencias individuales y estilos de aprendizaje. 
La individualidad es el modo peculiar de ser de una persona, un conjunto de 




existe una definición única, común a todos los estilos descritos en la literatura, son muchos 
los autores que dan su propia definición. Por ejemplo: “los estilos de aprendizaje son los 
rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos que sirven como indicadores relativamente 
estables, de cómo los alumnos perciben interacciones y responden a sus ambientes de 
aprendizaje” (Alonso, 1994, p.104). 
Según esta definición, los rasgos cognitivos tienen que ver con la forma en que los 
estudiantes estructuran los contenidos, forman y utilizan conceptos, interpretan la 
información, resuelven los problemas, seleccionan los medios de representación (visual, 
auditivo, kinestésico), etc. Los rasgos afectivos se vinculan con las motivaciones y 
expectativas que influyen en el aprendizaje, mientras que los rasgos fisiológicos están 
relacionados con el biotipo y el biorritmo del estudiante. Pero, los docentes responden a 
esta diversidad de dos formas: con el agrupamiento que permite a los estudiantes 
organizarse por grupos o equipos de trabajo sobre la base de sus habilidades y 
capacidades; la otra forma se realiza teniendo en cuenta la diversidad humana, y la 
dependencia e independencia de campo.  
Entre otras definiciones encontradas tenemos: Dum y Dum (1975) describen el estilo 
de aprendizaje como la manera en que un aprendiz comienza a concentrarse sobre una 
información nueva y difícil para tratarla y retenerla; sostienen que cuatro elementos 
básicos afectan la habilidad de la persona para absorber o retener información, valores, 
hechos y conceptos. En cambio, Hunt y otros (1979) describen al aprendiz en términos de 
las condiciones educativas que son más susceptibles de favorecer su aprendizaje; dicen que 
ciertas aproximaciones educativas son más eficaces que otras. 
Ambas nociones de ‘estilo de aprendizaje’ se refieren al hecho de que cada persona 
utiliza su propio método o estrategia a la hora de aprender. Aunque las estrategias varían 




o tendencias globales que definen su estilo de aprendizaje; pues, alguien que casi siempre 
es auditivo puede en ciertos casos utilizar estrategias visuales.  
Lo cierto es que cada persona aprende de manera distinta: utiliza diferentes 
estrategias; aprende con diferentes velocidades y con mayor o menor eficacia, aunque 
tenga las mismas motivaciones, el mismo nivel de instrucción, la misma edad o esté 
estudiando el mismo tema. Sin embargo, más allá de esto, es importante no utilizar los 
estilos de aprendizaje como una herramienta para clasificar a los alumnos en categorías 
cerradas, ya que la manera de aprender evoluciona y cambia constantemente.  
Finalmente, no hay que interpretar los estilos de aprendizaje, ni los estilos 
cognitivos, como esquemas de comportamiento fijo que predeterminan la conducta de los 
individuos. Los estilos corresponden a modelos teóricos, por lo que actúan como 
horizontes de la interpretación, en la medida en que permiten establecer el acercamiento 
mayor o menor de la actuación de un sujeto a un estilo de aprendizaje. En este sentido, los 
estilos se caracterizan por un haz de estrategias de aprendizaje que se dan correlacionadas 
de manera significativa, es decir, la frecuencia de aparición concurrente permite marcar 
una tendencia.  
Sin embargo, ello no significa que en un mismo sujeto no puedan aparecer 
estrategias pertenecientes en teoría a distintos estilos de aprendizaje. Podríamos decir que 
la noción de estilo actúa como instrumento heurístico que hace posible el análisis 
significativo de las conductas observadas empíricamente. Al mismo tiempo hay que 
señalar que es fundamental analizar, desde un punto de vista sistémico, cómo un conjunto 
de estrategias se da relacionada en un individuo concreto.  
2.2.1.8 Modelos de estilos de aprendizaje.  
Los distintos modelos y teorías existentes sobre los estilos de aprendizaje ofrecen un 




relacionan con la forma en que están aprendiendo los alumnos y el tipo de acción que 
puede resultar más eficaz en un momento dado (Sánchez y Andrade, 2014). Existe una 
diversidad de clasificaciones de los modelos de estilos de aprendizaje.  
 Modelo de Maslow: sostiene que cuando el ser humano se encuentra funcionando en 
cierto nivel y su organismo siente que hay necesidades no satisfechas, entonces la 
atención y la energía son atraídas hacia un nivel más bajo para buscar el equilibrio. El 
área de aprendizaje, según Maslow, se encuentra en el cuarto nivel (necesidad de 
autoestima y de competir); lo cual significa que para el estudiante aprende cuando tiene 
satisfechas las necesidades fisiológicas, de seguridad, de amar y de pertenecer. 
 Modelo de los hemisferios cerebrales: este modelo se ha desarrollado en el campo de 
la neurociencia; señala la importancia que adquiere cada hemisferio cerebral en las 
actividades del ser humano cuando aprende. Los cuadrantes A y B se ubican en el 
hemisferio izquierdo y desempeñan diferentes funciones; el cuadrante B es organizado, 
planificado, detallado y controlado desde la perspectiva del pensamiento secuencial. 
Los cuadrantes C y D se encuentran en el hemisferio cerebral derecho; el cuadrante C 
es emocional, sensorial, humanístico, impersonal, musical, simbólico, espiritual; 
mientras que el cuadrante D se especializa en el pensamiento conceptual, es holístico, 
integrador, global, sintético, creativo, artístico, especial, visual y metafórico (Sánchez y 
Andrade, 2014). 



















Aprenden mejor cuando:  
Se lanzan a una actividad que les presente un desafío. 
Realizan actividades cortas de resultados inmediatos. 




Aprenden mejor cuando: 
Pueden adoptar la postura del observador. 
Ofrecen observaciones y analizan la situación. 




Aprenden mejor cuando: 
A partir de modelos, teorías, sistemas con ideas y conceptos enfrentan 
un desafío. 




Aprenden mejor cuando:  
Utilizan actividades que relacionan la teoría con la práctica. 
Ven a los demás hacer algo. 
Tienen la posibilidad de poner en práctica inmediatamente lo que han 
aprendido. 




Actividades en el aula que favorecen el equilibrio de hemisferios para el aprendizaje 
 
Escucha  Expresa 
oralmente 
Lee Escribe 
Expresa las emociones o 
sentimientos que vive en 
clase (el docente debe 
evitar que éstas se 
juzguen). 
Dibuja mapas o 
laberintos 
Canta e inventa música, 
toca un instrumento, 
aprende con música de 
fondo. 
Utiliza colores para 
organizar los apuntes 
de las libretas 
escolares.  
Realiza actividades que 
permiten potenciar todas 





Utiliza vídeos, películas, 
documentales, láminas, 
diapositivas, software 
educativo, materiales y 
herramientas para la 
enseñanza. 
Realiza ejercicios de 





ejercicios de cálculos, 







Realiza actividades al 
aire libre. 
Muestra cómo se 
realiza un resumen, a 
diferencia de un 
ensayo, a diferencia 
de una descripción. 
Fuente: Sánchez y Andrade (2014). 
 Modelo de Kolb: fue presentado en 1970; se basa en el análisis de las experiencias. 
Sostiene que para aprender algo, el aprendiz debe partir de: una experiencia directa, o 




en conocimiento cuando son elaborados mediante reflexión o experimento en forma 
activa. La caracterización de los aprendizajes que plantea Kolb es: activos o 
acomodadores, reflexivos o asimiladores, teóricos o divergentes, pragmáticos o 
convergentes (Sánchez y Andrade, 2014).  
2.2.2 Desempeño escolar. 
El desempeño escolar, desde nuestro punto de vista, es una dimensión educativa 
compleja. En efecto, resulta del producto de las actividades educativas instructivas o 
formativas que desarrollan conocimientos, capacidades y habilidades a través del proceso 
de enseñanza-aprendizaje. Este proceso está determinado por el número de factores: 
sociales, culturales e individuales que incurren en forma aislada o conjunta; además, 
orientada y guiada por la teoría o doctrina pedagógica.   
El desempeño escolar es definido por algunos autores como el rendimiento 
académico relacionado con los resultados alcanzados por los participantes durante un 
periodo escolar. Por ejemplo, Requena (1998) afirma que es fruto del esfuerzo y la 
capacidad de trabajo del estudiante, de sus horas de estudio invertidas, de la competencia 
desarrollada y del entrenamiento para la concentración realizada. 
Bigge y Hunt (1970) sostienen que el desempeño escolar es el grado de eficiencia 
alcanzado por el aprendiz con el afán de resolver problemas de acuerdo al nivel académico 
que tiene y en el que pone en juego su grado de aprendizaje asimilado de acuerdo a una 
secuencia programada de objetivos formales y logros educativos según el currículo 
determinado. 
De acuerdo al autor, el aprendizaje y el rendimiento escolar implican la 
transformación de un estado de formación determinada en un nuevo estado adquirido. El 




en una unidad diferente al original. Entonces, el rendimiento académico es un indicador 
del nivel de aprendizaje y logro académico alcanzado por el estudiante,  
El rendimiento académico alcanza sentido cuando se convierte en una tabla 
imaginaria de medida para el aprendizaje logrado en el aula. Se convierte en el objetivo 
central de la educación y está constituido por los indicadores: tasa de éxito, tasa de 
repitencia y tasa de deserción, los cuales señalan la función que debería cumplir la escuela. 
Por tal razón, el rendimiento escolar es el resultante del complejo mundo que envuelve al 
participante: cualidades individuales (aptitudes, capacidades, personalidad); su medio 
socio-familiar (familia, amistades, barrio); su realidad escolar (tipo de centro, relaciones 
con el profesorado y compañeros o compañeras); métodos docentes, etc. Por lo tanto, su 
análisis resulta complicado y con múltiples interacciones 
En ese mismo ámbito, aunque se haya analizado el rendimiento escolar como 
resultado, asumimos la noción de proceso de asimilación consciente y satisfactoria de los 
contenidos y experiencias educativas consignadas un cierto currículo, tendientes a la 
resolución de problemas en situaciones y contexto variados, desarrollándose 
adecuadamente en la sociedad donde viven, la misma que está condicionada interna y 
externamente.  
En este sentido, hay factores ocultos asociados con el desempeño escolar según 
López (2009): 
 Factor intelectual: condicionado por capacidades y aptitudes que repercute en la 
inteligencia. En igualdad de condiciones rinde más y mejor el sujeto bien dotado 
intelectivamente que otro limitado y mediano, y que no llega a conseguir un adecuado 
nivel de desarrollo intelectual. 
 Factor psíquico: que tiene una decisiva incidencia en el rendimiento académico de los 




dato de evidencia de los fracasos escolares se da con mayor frecuencia en alumnos que 
viven con problemas emocionales y afectivos, carentes de estabilidad, equilibrio y 
tensiones internas debidas a múltiples causas y circunstancias personales. 
 Factor ambiental: los condicionantes ambientales que rodean al alumno son: la 
familia, el barrio, estrato social del que procede, etc. Es indudable que el llamado 
fracaso escolar está más generalizado y radicado en aquellas capas sociales más 
desposeídas económica y culturalmente, de tal forma que, entre los colegios periféricos, 
suburbanos y los ubicados en niveles o zonas medias o elevadas se dan diferencias en el 
porcentaje del fracaso. Lo que lleva a admitir que la inferioridad de condiciones de 
partida de unos alumnos con relación a otros va a ser decisiva en toda la trayectoria 
curricular del alumno.  
 Factor biológico: que involucra desnutrición, anemia, enfermedades parasitarias, entre 
otros. 
 Factor pedagógico: también tienen mucho que ver con el rendimiento escolar. Incluye 
los problemas de aprendizaje que son instrumentales para las distintas tareas de los 
diferentes contenidos escolares, por estar en la base de una gran parte de ellos: 
comprensión, rapidez lectora, riqueza de vocabulario, automatismos de cálculo y 
metodología.  
2.2.2.1 La evaluación como proceso de formación. 
Todo proceso de enseñanza-aprendizaje incluye en su práctica la evaluación 
formativa. Las tendencias pedagógicas actuales consideran que, dentro del proceso 
evaluativo, se deben incluir los objetivos del aprendizaje, la metodología, las estrategias, 
los resultados, incluso el contexto en el cual se sitúa la acción evaluadora. No obstante, 
todo ello el resultado de una prueba no es una garantía per se de la formación alcanzada 




La evaluación no debería ser entendida como una valoración final de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje. Por ejemplo, dentro de los modelos pedagógicos tradicionales, la 
evaluación fue concebida como un instrumento para medir el grado de aprendizaje de los 
conocimientos impartidos por los docentes, con el cual se apuntaba a la determinación de 
las falencias o dificultades reducidas a la valoración final evidenciados mediante pruebas o 
exámenes, cuyas preguntas buscaban la repetición de la información establecida. Este 
mecanismo de control certificaba el conocimiento adquirido, pero era ajena a la inserción 
del estudiante en el ámbito laboral. 
Con el surgimiento de los nuevos modelos se plantea la evaluación como el proceso 
de análisis de su funcionalidad y sus alcances como reflejo del proceso de aprendizaje. Los 
docentes asumen la evaluación como una radiografía conceptual del estudiante; por tanto, 
el formato de evaluación debe dar cuenta de sus esquemas mentales y, en consecuencia, de 
sus estrategias adaptadas para alcanzar las metas propuestas. El fondo de las preguntas 
debería indagar por la información con resultados más cualitativos que cuantitativos: ¿qué 
sucede en el aprendizaje del estudiante?, ¿cuáles son las implicaciones de los resultados 
hallados?  (Camacho y Díaz, 2013). En la perspectiva actual, a diferencia de la evaluación 
tradicional, la nueva alternativa permite:  
 Enfocarse en documentar el crecimiento del individuo en cierto tiempo, en lugar de 
comparar a los estudiantes entre sí. 
 Enfatizar en las potencialidades de los estudiantes, en lugar de sus debilidades. 
 Considerar los estilos de aprendizaje, las capacidades lingüísticas, las experiencias 
culturales y educativas, además de los niveles de estudio. 
2.2.2.2 Principios básicos de la evaluación. 
Sin los principios de la evaluación, los numerosos pasos y procedimientos 




sido diseñados por expertos en medición y están basados en los principios básicos 
derivados de las diversas teorías sobre la evaluación. Este conjunto de principios se 
extiende hasta incluir un conjunto de reglas que se podrían aplicar a todo el proceso 
evaluativo (Tendrink, 1981). Una comprensión profunda de los principios propuestos 
debería ayudar a alcanzar los siguientes objetivos evaluativos enfocados como proceso: 
 Identificar las fuentes de error en potencia. 
 Descubrir procedimientos para minimizar el error, 
 Seleccionar y describir los métodos más apropiados para localizar el error 
 Explicar brevemente cómo la información localizada se podría utilizar, aunque no sea 
totalmente exacta. 
Principio 1: la fuente de error se puede identificar; ella puede estar en el contenido 
inapropiado de las preguntas, en la dificultad de los ítems, en la ambigüedad y la cantidad 
de información requerida para las respuestas. 
Principio 2: el error se puede minimizar; el evaluador debe tratar de prevenir según 
las siguientes reglas: referir todo lo que se haga a la razón para evaluar; ser claro, conciso 
y persistente en cada paso de la evaluación; conseguir siempre un ejemplo representativo 
de la información que se necesita. 
Principio 3: el error se puede estimar; hay que obtener todos los datos que se pueda 
sobre el error en cualquier información para utilizarla con el mayor aprovechamiento al 
formular juicios y tomar decisiones; la primera estrategia es obtener evidencias empíricas. 
2.2.2.3 Definiciones de desempeño escolar. 
El estudio del aprovechamiento del educando ha sido abordado desde diferentes 
perspectivas, asumiendo diferentes connotaciones a lo largo del tiempo.  
Los autores Benites, Giménez y Osicka (2000) señalan que una de las dimensiones 




caracterizarlo se analiza, en mayor o menor grado, los factores influyentes como la 
condición socioeconómica, la metodología docente, los conceptos previos de los 
estudiantes, así como su nivel de pensamiento formal. Pero, es posible desarrollar una 
buena capacidad y aptitudes adecuadas; mas el rendimiento puede ser el no adecuado.  
Según Sánchez y Serrano (2009), el desempeño escolar se relaciona con los logros 
alcanzados en conocimientos, con las destrezas logradas en las distintas áreas o 
asignaturas, con la adquisición de valores, con la formación del carácter, con la creación de 
hábitos de estudio y trabajo, con el amor por la cultura, etc.; sin olvidar las dificultades o la 
imposibilidad de separar los efectos del aprendizaje en el aula, de otros efectos más 
generales y difusos que se consiguen en la calle. Estos rasgos se entrelazan, de tal forma 
que dirigen el proceso de formación integral del alumno.  
La evaluación como factor del rendimiento es mencionado por Flores (1999). Según 
la norma establece el desempeño de los estudiantes asignándole una calificación a cada 
uno de acuerdo a la posición alcanzada por los compañeros de clase. Esta vinculación 
ordena y clasifica el nivel de aprovechamiento de los alumnos para luego calificar a cada 
uno en comparación con los demás. Propone registrar el rendimiento como la valoración 
del producto de los aprendizajes del alumno. 
Camacho y Díaz (2013) proponen una forma de evaluación alternativa. Entienden 
que evaluar es cualquier instrumento, situación, recurso o procedimiento que se utiliza 
para obtener información. Existen dos clases de alternativas: las técnicas para la 
evaluación del desempeño y las técnicas de observación (entrevista, lista de cotejo, escalas, 
rúbricas, etc.).  
a. Evaluación por competencias: logros e indicadores de logro. Últimamente se habla 
mucho de la evaluación por competencias que considera logros e indicadores de logro. 




experiencias y no de capacidades excepcionales (Ruiz, 2003). Este sistema de 
evaluación tiene objetivos claros y de largo alcance, busca acrecentar la calidad de la 
educación mediante el proceso de cualificación educativa. Analicemos el siguiente 
logro de aprendizaje:  
¿Formula y responde preguntas según sus necesidades de comunicación? Los 
verbos representan el indicador (formula y responde) que sugiere la acción que ejecuta 
el estudiante; pero la partícula “según” precisa la condición que debe tenerse en cuenta 
como: edad, conocimientos, etapa de desarrollo y características propias que diferencian 






Fuente: Ministerio de Educación (2017). 
b. Análisis crítico del problema. En los paradigmas educativos actuales, se enfatiza 
mucho la idea: “aprender haciendo”. Los requisitos que exige la escuela son mínimos: 
leer y escribir historias y ensayos, resolver problemas matemáticos, dibujar y pintar, etc. 
En realidad, los estudiantes realizan varias actividades intelectuales y motrices; sin 
embargo, en el caso de la escritura de historias, muchas veces no experimentan el hecho 
de escribir sus propias ideas. Sin embargo, la manera de hacer está presente siempre en 
todo momento del proceso de enseñanza-aprendizaje. Lo concreto y lo práctico para 
llegar a la abstracción es mediante las explicaciones racionales (Garza et al., 1998).  
Indicador de logro Cualificación 
El estudiante realiza la actividad, mostrando, además, la sustentación o 
aportes que la complementan, entonces estará mostrando excelente 
desempeño:  
NIVEL AD 
El estudiante realiza las actividades como las plantea el educador, 
entonces estará mostrando buen desempeño: 
NIVEL A 
El estudiante realiza las actividades medianamente como las plantea el 
educador, entonces estará mostrando regular desempeño: 
NIVEL B 
El estudiante no logra realizar las actividades tal como las plantea el 








Finalmente, después de analizar comparativamente diversas definiciones, y de 
acuerdo con García y Palacios (1991) concluimos. Hay elementos que caracterizan la 
evaluación. Lo dinámico que considera el desempeño determinado por diversos factores 
como la personalidad, actitudes y los contextos en que conjugan entre sí; lo estático que 
comprende al producto del aprendizaje generado por el alumno y que lo expresa una 
conducta de aprovechamiento. Por consiguiente, el desempeño escolar está ligado a 
juicios de valoración, a propósitos de carácter ético que incluye expresiones 
económicas, lo que hace necesario que el tipo de comportamiento se adecúe al modelo 
social vigente. 
2.3 Definición de términos básicos 
Aprendizaje: adquisición de conocimientos o modificación de la estructura del 
conocimiento a partir de la experiencia previa y un nuevo conocimiento. 
Capacidad: competencia y habilidad para desarrollar una actividad. 
Psicológicamente está condicionada por una actitud, así como por la maduración, el 
aprendizaje y el ejercicio. Se divide en capacidades fundamentales, capacidades de área y 
capacidades específicas. 
Categoría: representan propiedades generales de los objetos, es decir, grandes 
conceptos, géneros o clases con los cuales se estructura la realidad. Tales categorías son: 
sustancia, cualidad, cantidad, relación, situación, posesión, acción y pasión.  
Cognitivo: proceso de construcción de conocimiento o conceptualización de la 
realidad mediante la función simbólica del lenguaje (función representativa). 
Conocimiento: proceso mental de aprehensión de la realidad (objeto de 
conocimiento) por parte del ser humano (sujeto cognoscente) mediante el lenguaje. 
Conocimientos previos: saber intuitivo sobre el mundo adquirido por la experiencia 




Enseñanza personalizada: atención del educador por persona, es decir, hacer 
aprender y aprecien lo que se enseña en forma individualizada. 
Estrategia: habilidad, destreza, pericia para dirigir un asunto, empresa, institución 
educativa, etc. Aparece liga con la técnica dentro del procedimiento general de enseñanza-
aprendizaje. 
Estrategia de aprendizaje: modo o procedimiento especializado para realizar, 
cambiar aspectos diferentes de la acción educativa. 
Estructura curricular: conjunto jerarquizado de objetivos y acciones que norman y 
orientan el desarrollo de la acción educativa. 
Gestión: acción y efecto de administrar, es decir, de conducir a un grupo humano 
hacia la consecución de fines comunes. 
Gestión de la calidad: el conjunto de actividades de la función empresarial, 
organizacional, administrativa y laboral (en el ámbito estratégico, táctico y operativo que 
determina la política de la calidad, los objetivos y responsabilidades, La calidad es 
entendida como la satisfacción del cliente por el producto o el servicio prestado. 
Estilos de Aprendizaje: manera individual de realizar el proceso de aprendizaje por 
los alumnos de un centro educativo. Señala un conjunto de características psicológicas que 
forman un bloque interrelacionado de estrategias utilizadas por el individuo cuando se 
encuentra en la situación de aprender. 
Globalidad: totalidad, integridad, unidad compleja indiferenciada que caracteriza a 
la sociedad del conocimiento. 
Habilidad: capacidad adquirida (distinta de aptitud que es considerada innata) de 





Logros de aprendizaje: el logro no es un punto de llegada sino acumulación de 
experiencias relacionadas con el desarrollo de los seres humanos durante procesos y 
etapas. Como ninguna persona puede aprender todo de una sola vez, de denomina logro al 
dominio suficiente actuaciones en ciertas áreas del saber. 
Motivación: constituye la fuerza o energía proveniente del interior o del exterior que 
mueve a las personas para realizar actividades con un propósito definido.  
Pensamiento: actividad intelectual del hombre por la cual capta y comprende el 
mundo que le rodea y que proyecta en pensamiento o resultados del pensar: conceptos, 
juicios, raciocinios, etc. 
Percepción: organización de datos sensoriales percibidos por los sentidos que llevan 
al conocimiento de los objetos, fenómenos, acontecimientos, etc.  
Perfil educativo: hace referencia a las características y propiedades que el aprendiz 
debe reunir al final de la situación educativa en un país con fines y propósitos educativos y 
de los aspectos contextuales que la condicionan. 
Procedimiento didáctico: modo de organizar y representar una asignatura de cara a 
obtener un rendimiento óptimo, ya sea por el plan elaborado en el desarrollo de un tema, o 
bien por la técnica específica utilizada como soporte: uso de la pizarra, audiovisuales, 
vídeo, etc. 
Proceso social: conjunto de cambios en las relaciones sociales que tienen una 
dirección definida y que producen unos resultados específicos. Estos procesos básicos son: 
cooperación, acomodación, asimilación, conflicto, competencia y oposición. 
Rendimiento académico: se refiere al resultado observable y medible del logro de 




Rendimiento escolar: logro de los objetivos por los estudiantes y la obtención de 


























Capítulo III. Hipótesis y variables 
3.1 Hipótesis general y específicas 
3.1.1 Hipótesis general. 
Existe relación directa y significativa entre los estilos de aprendizaje y el desempeño 
escolar en el área de comunicación en los estudiantes de quinto grado de primaria de la 
Institución Educativa Particular 20521, San Nicolás, UGEL Barranca 2015.  
3.1.2 Hipótesis específicas. 
HE1: Existe relación directa y significativa entre el estilo de aprendizaje activo 
predominante y el desempeño escolar en el área de comunicación en los estudiantes de 
quinto grado de primaria de la Institución Educativa Particular 20521, San Nicolás, UGEL 
Barranca 2015.  
HE2: Existe relación directa y significativa entre el estilo de aprendizaje teórico 
predominante y el desempeño escolar en el área de comunicación en los estudiantes de 
quinto grado de primaria de la Institución Educativa Particular 20521, San Nicolás, UGEL 
Barranca 2015. 
HE3: Existe relación directa y significativa entre el estilo de aprendizaje reflexivo 
predominante y el desempeño escolar en el área de comunicación en los estudiantes de 
quinto grado de primaria de la Institución Educativa Particular 20521, San Nicolás, UGEL 
Barranca 2015. 
HE4: Existe relación directa y significativa entre el estilo de aprendizaje pragmático 
predominante y el desempeño escolar en el área de comunicación en los estudiantes de 






3.2.1 Variable 1: estilos de aprendizaje. 
3.2.1.1 Definición conceptual. 
Cada estudiante tiene su propio estilo de aprendizaje que puede combinar con otras 
formas según sus capacidades. La gestión de los docentes consiste en conducir al grupo 
humano hacia el logro de sus objetivos de aprendizaje mediante la administración de un 
conjunto de procesos de toma de decisiones y ejecución de acciones. Esto permite llevar a 
cabo la ejecución y evaluación de los estilos de aprendizaje de cada individuo auto 
consistente y perdurable en la organización y funcionamiento en la adquisición del 
aprendizaje. Hablar de los estilos de aprendizaje es también hablar de estilos cognoscitivos 
porque el objetivo final es coincidente en ambos casos: apoyar al aprendiz a identificar, 
comprende y utilizar sus formas de aprender para sacarles el mejor provecho en beneficio 
personal y social (Sánchez y Andrade 2014). 
3.2.1.2 Definición operacional. 
La variable 1 se desagrega en cuatro dimensiones:  
 Estilo activo con sus indicadores: creativo, novedoso, aventurero, renovador, inventor, 
dramático, etc.   
 Teórico con sus indicadores: disciplinado, planificador, sistemático, ordenado, sintético, 
etc.   
 Reflexivo, con sus indicadores: observador, recopilador, paciente, cuidadoso, detallista, 
etc.  






3.2.2 Variable 2: desempeño escolar. 
3.2.2.1 Definición conceptual.  
El desempeño escolar tiene relación con los logros de aprendizaje. Estos son 
resultados observables y medibles propuestos para un ciclo o un periodo dado. A más alto 
porcentaje de logro corresponde mayor rendimiento académico. Este se refiere al nivel de 
conocimiento y destrezas escolares adquiridas mediante cualquier procedimiento de 
evaluación; el resultado del aprovechamiento escolar va en función de los diferentes 
resultados y objetivos: hay quienes homologan el rendimiento académico, dependiendo del 
éxito o el fracaso expresados mediante notas o algún otro tipo de calificaciones.  
3.2.2.2 Definición operacional. 
La variable dos se desagrega en tres dimensiones: capacidad cognitiva, 
procedimientos y actitudes, cuyos indicadores son acciones expresadas por los verbos y 















3.3 Operacionalización de variables 
Tabla 5 
Operacionalización de variables 
 
Variables Dimensiones Indicadores 
Variable 1: 
Estilos de aprendizaje 
Activo Creativo, novedoso, aventurero, 
renovador, inventor, dramático, etc.  
Teórico Disciplinado, planificador, sistemático, 
ordenado,  
sintético, etc.   
Reflexivo Observador, recopilador, paciente, 
cuidadoso, detallista, etc.   








Indicadores de logro 
Cualificación 
Notas de conocimiento, 
valoración de actividades de 
aprendizaje 
 













Capítulo IV. Metodología 
4.1 Enfoque de investigación 
Según Hernández-Sampieri, Fernández y Baptista (2003), el nivel de investigación 
correspondió al aplicado, cuyo enfoque fue el cuantitativo. No se manipularon variables, 
sino se describió los rasgos o cualidades fundamentales de ambas unidades de observación. 
Los resultados fueron cuantificados y representados estadísticamente.  
4.2 Tipo de investigación 
El tipo de investigación fue de nivel básico y descriptivo. Se analizaron las variables 
en sus rasgos y propiedades; luego se correlacionó ambas variables según el valor de r de 
Pearson para dar cuenta del grado de relación que existe entre ellas, tal y como lo propone 
Hernández-Sampieri, Fernández y Baptista (2003).  
4.3 Diseño de investigación 
Para la selección del diseño de investigación se ha utilizado como base el libro 
Metodología de la investigación de Hernández-Sampieri, Fernández y Baptista (2003). 
Según estos autores el diseño adecuado para esta investigación es de tipo transversal y 
correlacional. 
Estos diseños describen relaciones entre dos o más variables en un momento 
determinado. Se trata también de descripciones, pero no de variables individuales sino 
de sus relaciones, sean estas puramente correlacionales o relaciones causales. En estos 
diseños lo que se mide es la relación entre variables en un tiempo determinado. Por lo 
tanto, los diseños correlacionales pueden limitarse a establecer relaciones entre 
variables sin precisar sentido de causalidad o pueden pretender analizar relaciones de 
causalidad. Cuando se limitan a relaciones no causales, se fundamentan en hipótesis 
correlacionales y cuando buscan evaluar relaciones causales, se basan en hipótesis 













M  = Muestra aleatoria 
OX  = Observación de la variable 1 
OY  = Observación de la variable 2 
r  = Símbolo de la relación 
En el presente caso se pretende conocer la relación que existe entre los estilos de 
aprendizaje y desempeño escolar en los estudiantes de quinto grado del nivel primario de 
la IEP San Nicolás. 
4.4 Población y muestra 
4.4.1 Población. 
La población es el conjunto formado por todos los elementos que poseen una serie de 
características comunes. La totalidad está constituida por 1,360 estudiantes de la IEP 
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Población de estudio distribuido por grado 
 








Fuente: Nómina de matrícula 2016. 
4.4.2 Muestra. 
La muestra está constituida por 90 estudiantes, cuya selección resultó mediante el 
muestreo probabilístico estratificado según la fórmula. 
                               
En consecuencia, el tamaño muestral probabilístico está constituido por 90 
estudiantes del quinto grado de educación primaria de la Institución Educativa Particular 
20521 de San Nicolás. Resultado que se observa en la tabla 7.        
Tabla 7 
Muestra de estudio perteneciente el quinto grado 
 
Secciones 






Fuente: Autoría propia. 
4.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 






Las técnicas son procedimientos específicos utilizados en determinadas áreas de la 
ciencia para la obtención de datos (Ortiz, 2013). Su validez fue establecida y reconocida 
por la comunidad científica, así como su confiablidad mediante fórmulas estadísticas.  La 
encuesta es la técnica apropiada para recopilar los datos relacionados con las variables de 
estudio: estilos de aprendizaje; y la prueba de conocimientos para medir la variable: 
desempeño escolar en el área de comunicación en la IEP 20521 de San Nicolás, Ugel 
Barranca. 
4.5.2 Instrumento. 
Los instrumentos son los medios que permiten al investigador obtener los datos 
principales que se requiere para demostrar las hipótesis. Los más comunes son los 
cuestionarios, pruebas, células de entrevista y guías de investigación (Ortiz, 2013). Son 
diseñados exprofeso teniendo en cuenta las variables, dimensiones e indicadores; contiene 
un conjunto de ítems referidos al recojo de datos sobre una y otra variable para recoger 
información y determinar su correlación. 
4.6 Tratamiento estadístico 
El tratamiento estadístico se refiere al manejo de los datos con base en las técnicas 
estadísticas. Comprende la presentación de los resultados a través de tablas de distribución 
de frecuencias: primero, calculando el valor que representa la tendencia central de las 
distribuciones; segundo, comparando loa amplitud relativa de la diseminación de datos o 
más distribuciones de frecuencias (Ortiz, 2013). Se recopilaron los datos mediante la 
aplicación de técnicas e instrumentos de recolección de información y esta se organizó en 
tablas de distribución de frecuencias con sus respectivas figuras; se utilizó la estadística 




Para la demostración de las hipótesis se utilizó el software estadístico SPSS versión 
21. Durante el desarrollo de la presente investigación se han dado los siguientes pasos: 
 Se ha solicitado la autorización a la dirección de la institución educativa. 
 Se ingresó a los salones de los estudiantes de quinto grado de primaria y se aplicó a 
cada uno de los estudiantes los instrumentos de recolección de información, observando 
que los estudiantes respondieran sin ninguna dificultad. 
 Luego, se organizó la información recopilada en los instrumentos en tablas estadísticas, 
donde se determinó los porcentajes de cada una de las preguntas formuladas. 
 Posteriormente, se realizó la prueba de hipótesis determinando que sí existe relación 
entre las variables de investigación. 

















Capítulo V. Resultados 
5.1 Validez y confiabilidad de los instrumentos 
La validez se refiere al grado en que un instrumento realmente mide la variable que 
pretende medir. El concepto de validez puede tener diferentes tipos de evidencias: 
relacionadas con el contenido, con el criterio o con el constructo (Ortiz, 2013). Los 
instrumentos seleccionados, que midieron las variables de estudio fueron los siguientes: 
Tabla 8 







Estilos de aprendizaje 




5 Estilo teórico 
5 Estilo reflexivo  
5 Estilo pragmático 




Fuente: Autoría propia. 
5.1.1 Validez (juicio de expertos). 
La validación externa de la prueba estuvo a cargo del juicio de expertos. Para ello se 
les envió una carta de presentación, los instrumentos, la matriz de consistencia y la tabla de 
operacionalización de variables. Cada uno de los expertos, después de revisar la 
consistencia interna de las pruebas, presentó su evaluación correspondiente, así como la 
sugerencia de su aplicación. 
Tabla 9 
Validación del cuestionario 1: estilos de aprendizaje 
 
N° Grado Expertos Puntaje 
1 Doctor  Narciso Fernández Saucedo 84 
2 Doctor Francisco Víctor García León 84 
3 Doctor Walter Pomahuacre Gómez 82 
 Total  250 
 Promedio  83 





Validación del cuestionario 2: desempeño escolar 
 
N° Grado Expertos Puntaje 
1 Doctor  Narciso Fernández Saucedo 84 
2 Doctor Francisco Víctor García León 84 
3 Doctor Walter Pomahuacre Gómez 82 
 Total  250 
 Promedio  83 
Fuente: Autoría propia. 
Luego de la evaluación correspondiente, el promedio del puntaje de los expertos fue de 
83 puntos en la escala centesimal, considerado como excelente y los evaluadores sugirieron 
su aplicación en la muestra seleccionada. Los documentos de validación se encuentran en el 
Apéndice.  
5.1.2 Confiabilidad de los instrumentos. 
La confiabilidad de los instrumentos va estrechamente ligada con la validez. Eso 
implica valorar las cualidades de estabilidad, consistencia y exactitud; puede ser entendida 
en relación con el error, pues a mayor confiabilidad menos error.  
La confiabilidad se determinó por la técnica de la prueba piloto, aplicado a cuatro 
estudiantes durante dos etapas. El valor Rho se determinó por la fórmula propuesta para la 
prueba de coeficiente Kuder Richardson; luego del trabajo piloto con 4 estudiantes, la 
misma que se calculó con la siguiente fórmula. 
 
Hecho el cálculo correspondiente resultó un índice de 0,81 considerado como de alta 
confiabilidad y aplicabilidad del instrumento de recolección de datos. En efecto, 
consentida la confiabilidad y la validez externa del instrumento de recolección de datos, se 




5.1.3 Ficha técnica.  
Los instrumentos de investigación se aplicaron siguiendo las instrucciones de la ficha 
técnica. 
Tabla 11 
Ficha técnica de los instrumentos 
 
Datos Descripción 
Nombre Cuestionarios: estilos de aprendizaje y desempeño escolar 
Autor Paula Elena Tasayco Sotelo 
Administración Colectiva 
Usuarios Estudiantes de quinto grado del nivel primario 
Tiempo de aplicación 45 minutos 
Puntuación Sistema de evaluación vigesimal  
Calificación  Manual (usando clave de respuestas) 
Aspectos normativos Baremo peruano, en una muestran representativa 
Significación El puntaje interpretado en función de los baremos 
percentiles permite apreciar el nivel global del sujeto. 
Indicadores de medición Estilo activo, teórico, reflexivo y pragmático 
Fuente: Autoría propia. 
5.2 Presentación y análisis de los resultados 
A continuación, hacemos la presentación y análisis de los resultados, apoyados con el 
programa informático estadístico SPSS versión 21. 
 
Tabla 12 
























15,00 20 20,3 20,3 43,4 
16,00 30 30,3 30,3 73,7 
17,00 12 12,1 12,1 87,9 
18,00 8 8,1 8,1 98,0 
19,00 2 2,0 2,0 100,0 
Total 90 100,0 100,0  









En la tabla 12 se observa que la nota 16 se repite 30 veces alcanzando el mayor 
porcentaje (30,3%), mientras que, la nota 19 se repite solo dos veces llegando al 2%. En el 
histograma notamos que la barra más alta representa a la nota 16 y la barra más pequeña, 
simboliza a la nota 19. El polígono de frecuencias es una curva normal; el promedio de 
notas es 15,79, considerado como promedio alto. 
Tabla 13 







Fuente: Autoría propia. 
 
 






11,00 2 2,0 2,0 2,0 
12,00 16 16,2 16,2 18,2 
13,00 20 20,2 20,2 38,4 
14,00 33 33,3 33,3 71,7 
15,00 9 9,2 9,2 89,9 
16,00 10 10,1 10,1 100,0 





Figura 2. Histograma que representa en barras la distribución de frecuencias estilo 
de aprendizaje teórico 
 
Interpretación:  
En la tabla 13 se observa que la nota 14 se repite 33 veces, cantidad que alcanza el 
33,3%, mientras que, la nota 11 se repite dos veces llegando al 2,0%. En el histograma 
notamos que la barra más alta representa a la nota 14 y la barra más pequeña, representa a 
la nota 11. El polígono de frecuencias es una curva normal; el promedio de notas es 13,80; 
considerado como promedio alto. 
 
Tabla 14 
Distribución de frecuencias: dimensión estilo de aprendizaje reflexivo 
 




11,00 4 4,0 4,0 4,0 
12,00 8 8,2 8,2 21,2 
13,00 20 20,2 20,2 41,4 
14,00 35 35,4 35,4 76,8 
15,00 18 18,2 18,2 94,9 
16,00 5 5,1 5,1 100,0 
Total 90 100,0 100,0  






Figura 3. Histograma que representa en barras la distribución de frecuencias estilo 
de aprendizaje reflexivo 
 
Interpretación:  
En la tabla 14 se observa que la nota 14 se repite 35 veces, la mayor cantidad, 
haciendo el 35,40%, mientras que, la nota 11 se repite 4 veces alcanzando el 4%. En el 
histograma notamos que la barra más alta representa a la nota 14 y la barra más pequeña, 
representa a la nota 11. El polígono de frecuencias es una curva normal. El promedio de 
notas es 13,62; considerado promedio normal. 
 
Tabla 15 
Distribución de frecuencias: dimensión estilo de aprendizaje pragmático 
 






10,00 4 4,0 4,0 4,0 
11,00 8 8,1 8,1 12,1 
12,00 16 16,2 16,2 28,3 
13,00 28 28,3 28,3 56,6 
14,00 10 10,2 10,2 75,8 
15,00 14 14,1 14,1 89,9 
16,00 9 9,1 9,1 99,0 
17,00 1 1,0 1,0 100,0 
Total 90 100,0 100,0  









En la tabla 15 se observa que la nota 13 se repite 28 veces, la mayor cantidad, 
haciendo el 28,30%, mientras que, la nota 17 se presenta una sola vez haciendo el 1%. En 
el histograma notamos que la barra más alta representa a la nota 13 y la barra más 
pequeña, representa a la nota 17. El polígono de frecuencias es una curva normal; el 





Estilo activo Estilo teórico Estilo reflexivo 
Estilo 
pragmático 
N  90 90 90 90 
Media 15,79 13,80 13,62 13,34 
Desv. típ. 1,296 1,262 1,226 1,579 
Varianza 1,679616 1,592644 1,503076 2,493241 
Fuente: Autoría propia. 
 
Interpretación: 
El promedio del estilo activo es 15,79, considerado alto, reporta una varianza de 




considerada una dispersión específica mínima con respecto a su valor central que, en su 
promedio, las notas de los estudiantes integrantes de la muestra tienen poca dispersión; su 
grado de separación es ligeramente homogéneo. El promedio del estilo teórico es de 13,80 
considerada normal, su varianza es de 1,59 considerada globalmente como muy baja y su 
desviación estándar es de 1,262 considerada específicamente como mínima con respecto a 
su valor central que es su promedio. Significa que dichas notas corresponden a un grupo 
ligeramente homogéneo. 
La dimensión estilo reflexivo es de 13,62, considerada como promedio normal; 
reporta una varianza de 1,50 que, en términos generales, tiene baja dispersión, su 
desviación estándar de 1,226, indica una dispersión específica muy mínima con respecto a 
su valor central que es su promedio- Dichas notas de los estudiantes de la muestra tienen 
un grado de dispersión de sus datos ligeramente homogéneos. El promedio de la dimensión 
estilo pragmático es de 13,34 considerada como muy bajo; su varianza es de 2,49 de baja 
dispersión y su desviación estándar es de 1,579 indica específicamente muy baja con 
respecto a su valor central que es su promedio, es decir, que dichas notas son ligeramente 
homogéneas.  
5.3 Contrastación de hipótesis 
5.3.1 Hipótesis general. 
HG: Existe relación significativa directa entre los estilos de aprendizaje y el 
desempeño escolar en el área de comunicación en los estudiantes de quinto grado de 
primaria de la Institución Educativa Particular 20521, San Nicolás, Ugel Barranca.  
H0: No existe relación significativa directa entre los estilos de aprendizaje y el 
desempeño escolar en el área de comunicación en los estudiantes de quinto grado de 





a. Nivel de significancia 
Para un nivel de confianza del 95%, le corresponde un nivel de significatividad del 
0,05. 
b. Distribución muestral 
En este caso, como los datos de los 90 estudiantes son cuantitativos y la clase de 
investigación es correlacional, le corresponde la aplicación de la prueba r de Pearson, a fin 
de determinar la correlación entre las dos variables; luego aplicar la medida estadística 
inferencial T de Student para la prueba de hipótesis. Para tal caso, hemos realizado los 
siguientes cálculos, según los datos recolectados y cuantificados. 
c. Cálculo de la r de Pearson 
El nivel de relación de las variables en estudio se ha determinado mediante la siguiente 
fórmula de correlación r de Pearson. 
 
En donde: 
n   =   Cantidad de entrevistados de la muestra 
X   =   Puntaje obtenido en la primera variable 
Y   =   Puntaje obtenido en la segunda variable 
Tabla 17 
Correlación entre estilos de aprendizaje y desempeño escolar 
 
 Estilos de aprendizaje Desempeño escolar 
Estilos de 
aprendizaje  
Correlación de Pearson 1 ,708** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 90 90 
Desempeño escolar 
 
Correlación de Pearson ,708** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 90 90 
**. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 












Apoyados por el software informático estadístico SPSS-21 dio como resultado la 
tabla 17 donde se observa que el valor de la r de Pearson es de 0,708. En consecuencia, se 
considera que existe una correlación alta, significativa y positiva entre las variables en 
estudio, por lo que el resultado ha caído dentro del intervalo <-1; 1> en números reales y 
muy cercano al límite superior 1 del intervalo de correlación.  
Dicho resultado verifica que existe una correlación altamente significativa y positiva 
entre los estilos de aprendizaje y desempeño escolar de los estudiantes de quinto grado del 
nivel primario de la Institución Educativa Particular 20521, San Nicolás, Ugel Barranca. 






d. Decisión estadística 
Donde resulta que la tc = 9,915, es mayor que Tt = 2,00; dato que resulta de hacer la 
comparación en la respectiva tabla estandarizada con respecto a 90 - 1 grados de libertad; 
por lo tanto, se acepta la hipótesis principal de investigación HG y se rechaza la hipótesis 
nula H0, puesto que r (x, y) ≠ 0, al 0.05 de nivel de significatividad (95% de confianza y 



































5.3.2 Hipótesis específicas. 
5.3.2.1 Contrastación de hipótesis específica 1. 
H1: Existe relación significativa directa entre el estilo de aprendizaje activo y el 
desempeño escolar en el área de comunicación en los estudiantes de quinto grado de 
primaria de la Institución Educativa Particular 20521, San Nicolás, Ugel Barranca. 
H0: No existe relación significativa directa entre el estilo de aprendizaje activo y el 
desempeño escolar en el área de comunicación en los estudiantes de quinto grado de 
primaria de la Institución Educativa Particular 20521, San Nicolás, Ugel Barranca. 
a. Nivel de significancia 
Para un nivel de confianza del 95% le corresponde un nivel de significatividad del 
0,05. 
b. Distribución muestral 
Por el tipo de investigación correlacional, le correspondió la aplicación de la prueba r 
de Pearson, a fin de determinar la correlación entre las dos variables; luego se aplicó la 
medida estadística inferencial T de Student para la prueba de hipótesis. Para tal caso 
hemos realizado los siguientes cálculos, según los datos recolectados y cuantificados, 




Correlación entre el estilo de aprendizaje activo y el desempeño escolar en el área de comunicación 
 
 Estilo activo Desempeño escolar 
Estilo activo 
Correlación de Pearson 1 ,660** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 90 90 
Desempeño escolar 
Correlación de Pearson ,660** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 90 90 






Apoyados por el software informático estadístico SPSS 21, dio como resultado la 
tabla 18 donde se observa que el valor de la r de Pearson es de 0,660. En consecuencia, se 
concluye que existe una correlación significativa entre las variables en estudio, por lo que 
el resultado ha caído dentro del intervalo <-1; 1> en números reales. Dicho resultado 
verifica que existe una correlación significativa entre las variables. Luego, se aplicó la 





c. Decisión estadística 
La T de Student calculada tc = 8,65, es mayor que Tt = 2,00 (que resulta de hacer la 
comparación en la respectiva tabla estandarizada de la tt de Student tabulada). Se acepta la 
hipótesis específica H1 y se rechaza la hipótesis nula H0, puesto que r (x, y) ≠ 0 al 0.05 de 
nivel de significatividad (95% de confianza y 5% de probabilidad de error), hay indicios 
suficientes para aceptar la hipótesis alternativa. Por lo tanto, existe una relación 
significativa directa entre la dimensión estilo de aprendizaje activo y la variable de estudio 
desempeño escolar en el área de comunicación. 
5.3.2.2 Contrastación de hipótesis específica 2. 
H2: Existe relación significativa directa entre el estilo de aprendizaje teórico y su 
correlación con el desempeño escolar en el área de comunicación en los estudiantes de 

































H0: No existe relación significativa directa entre el estilo de aprendizaje teórico y su 
correlación con el desempeño escolar en el área de comunicación en los estudiantes de 
quinto grado de primaria de la Institución Educativa Particular 20521, San Nicolás, Ugel 
Barranca. 
a. Nivel de significatividad 
Para un nivel de confianza del 95% de la presente investigación, le corresponde un 
nivel de significatividad del 0,05. 
b. Distribución muestral 
En este caso, como los datos de los 90 estudiantes son cuantitativos y la clase de 
investigación es correlacional, le corresponde la aplicación de la Prueba r de Pearson, a fin 
de determinar la correlación entre las dos variables y luego aplicar la medida estadística 
inferencial T de Student para la prueba de hipótesis. Para tal caso hemos realizado los 
siguientes cálculos, según los datos recolectados. 
Tabla 19 
Correlación entre el estilo de aprendizaje teórico y el desempeño escolar en el área de comunicación 
 
 Estilo teórico Desempeño escolar 
Estilo teórico 
Correlación de Pearson 1 ,673** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 90 90 
Desempeño escolar 
Correlación de Pearson ,673** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 90 90 
**. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
 
Apoyados por el software informático estadístico SPSS-21 dio como resultado la 
tabla 19, donde se observa que el valor de la r de Pearson es de 0,673. En consecuencia, se 
concluye que existe una correlación significativa entre las variables en estudio, por lo que 
el resultado ha caído dentro del intervalo <-1; 1> en números reales. Dicho resultado 




estudio. Luego, se aplicó la medida estadística inferencial T de Student por ser la 





c. Decisión estadística 
La T de Student calculada: tc = 8,973 es mayor que la T de Student tabulada: Tt = 
2,00 (que resulta de hacer la comparación en la respectiva tabla estandarizada de la t t ), se 
acepta la hipótesis principal de investigación H1 y se rechaza la hipótesis nula H0, puesto 
que  r  (x,y) ≠ 0 al 0.05 de nivel de significatividad, es decir 95% de confianza y 5% de 
probabilidad de error, y hay indicios concurrentes para aceptar la hipótesis alternativa. Por 
lo tanto, existe una relación significativa directa entre la dimensión estilo de aprendizaje 
teórico y la variable de estudio desempeño escolar en el área de comunicación. Se acepta 
la hipótesis planteada. 
5.3.2.3 Contrastación de hipótesis específica 3. 
H3: Existe relación significativa directa entre el estilo de aprendizaje reflexivo y el 
desempeño escolar en el área de comunicación en los estudiantes de quinto grado de 
primaria de la Institución Educativa Particular 20521, San Nicolás, Ugel Barranca. 
H0: No existe relación significativa directa entre el estilo de aprendizaje reflexivo y 
el desempeño escolar en el área de comunicación en los estudiantes de quinto grado de 
primaria de la Institución Educativa Particular 20521, San Nicolás, Ugel Barranca. 
a. Nivel de significatividad 

































b. Distribución muestral 
En este caso, como los datos de los 90 estudiantes son cuantitativos y la clase de 
investigación es correlacional, le corresponde la aplicación de la Prueba r de Pearson, a fin 
de determinar la correlación entre las dos variables y luego aplicar la medida estadística 
inferencial T de Student para la prueba de hipótesis. Para tal caso hemos realizado los 
siguientes cálculos, según los datos recolectados y cuantificados. 
Tabla 20 
Correlación entre el estilo de aprendizaje reflexivo y el desempeño escolar en el área de 
comunicación 
 
 Estilo reflexivo Desempeño escolar 
Estilo reflexivo 
Correlación de Pearson 1 ,695** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 99 99 
Desempeño escolar 
Correlación de Pearson ,695** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 99 99 
**. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
 
Apoyados por el software informático estadístico SPSS-21 dio como resultado la 
tabla 20 donde se observa que el valor de la r de Pearson es de 0,695. En consecuencia, se 
concluye que existe una correlación significativa entre las variables en estudio, por lo que 
el resultado ha caído dentro del intervalo <-1; 1> en números reales. Dicho resultado 
verifica que existe una correlación significativa entre las variables y dimensiones en 
estudio. Luego, se aplicó la medida estadística inferencial T de Student por ser la 







































c. Decisión estadística 
La T de Student calculada: tc = 9,52, es mayor que la T de Student tabulada: Tt = 
2,00 (que resulta de hacer la comparación en la respectiva tabla estandarizada de la t t), se 
acepta la hipótesis principal de investigación H1 y se rechaza la hipótesis nula H0, puesto 
que r (x, y) ≠ 0 al 0.05 de nivel de significatividad, es decir 95% de confianza y 5% de 
probabilidad de error, y hay indicios concurrentes para aceptar la hipótesis alternativa. Por 
lo tanto, existe una relación significativa directa entre la dimensión estilo de aprendizaje 
reflexivo y la variable de estudio desempeño escolar en el área de comunicación. Se acepta 
la hipótesis planteada. 
5.3.2.4 Contrastación de hipótesis específica 4. 
H3:  Existe relación significativa directa entre el estilo de aprendizaje pragmático y el 
desempeño escolar en el área de comunicación en los estudiantes de quinto grado de 
primaria de la Institución Educativa Particular 20521, San Nicolás, Ugel Barranca. 
H0:  No existe relación significativa directa entre el estilo de aprendizaje pragmático 
y el desempeño escolar en el área de comunicación en los estudiantes de quinto grado de 
primaria de la Institución Educativa Particular 20521, San Nicolás, Ugel Barranca. 
a. Nivel de significatividad 
Para un nivel de confianza del 95% le corresponde una de significatividad del 0,05. 
b. Distribución muestral 
En este caso como los datos de los 90 estudiantes son cuantitativos y la clase de 
investigación es correlacional, le corresponde la aplicación de la Prueba r de Pearson, a fin 
de determinar la correlación entre las dos variables y luego aplicar la medida estadística 
inferencial T de Student para la prueba de hipótesis. Para tal caso hemos realizado los 






Correlación entre el estilo de aprendizaje pragmático y el desempeño escolar en el área de 
comunicación 
 
 Estilo pragmático Desempeño escolar 
Estilo pragmático 
Correlación de Pearson 1 ,691** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 90 90 
Desempeño escolar 
Correlación de Pearson ,691** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 90 90 
**. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
Apoyados por el software informático estadístico SPSS 21, dio como resultado la 
tabla 21 donde se observa que el valor de la r de Pearson es de 0,691. En consecuencia, se 
concluye que existe una correlación significativa entre las variables en estudio, por lo que 
el resultado ha caído dentro del intervalo <-1; 1> en números reales. Dicho resultado 
verifica que existe una correlación significativa entre las variables y dimensiones en 
estudio. Luego, se aplicó la medida estadística inferencial T de Student por ser la 





c. Decisión estadística 
La T de Student calculada: tc = 9,52, es mayor que la T de Student tabulada: Tt = 
2,00 (que resulta de hacer la comparación en la respectiva tabla estandarizada de la t t), se 
acepta la hipótesis principal de investigación H1 y se rechaza la hipótesis nula H0, puesto 
que r (x, y) ≠ 0 al 0.05 de nivel de significatividad, es decir 95% de confianza y 5% de 
probabilidad de error, y hay indicios concurrentes para aceptar la hipótesis alternativa. Por 


































pragmático y la variable de estudio desempeño escolar en el área de comunicación. Se 
acepta la hipótesis planteada. 
5.4 Discusión de resultados 
Se ha llegado a demostrar que existe relación significativa entre los estilos de 
aprendizaje y el desempeño escolar en el área de comunicación en los estudiantes de 
quinto grado de primaria de la Institución Educativa Particular 20521, San Nicolás, Ugel 
Barranca. La evidencia se muestra con el coeficiente de correlación de Pearson donde “r” 
equivale a 0,708 considerada como correlación positiva alta. 
En cuanto a las tesis nacionales, coincidimos con algunos autores que obtuvieron 
correlación con algunas variables de estudio. Así tenemos:  con Aguilera coincidimos en la 
caracterización de perfiles de estilos de aprendizaje en la educación superior; con 
Caballero nos acercamos a que existe correlación entre el nivel de instrucción de los 
padres y el rendimiento escolar; de igual manera se coincide con Julián quien manifiesta 
sobre la predicción del rendimiento escolar como alternativa al fracaso. 
Con respecto a los antecedentes internacionales, tenemos a Saldaña con quien nos 
acercamos a considerar que los estilos de aprendizaje y el rendimiento académico fue de 
vital importancia para los alumnos que cursaron genética clínica en el periodo de 
primavera 2009 en la Universidad Autónoma de Puebla. Tenemos también a García quien 
habla sobre el análisis de la relación entre la gestión del tiempo libre, el ocio y los estilos 
de aprendizaje, tesis presentada en España. Se coincide con Recio, quien dice que el 
Diagnóstico de estilos de aprendizaje en estudiantes universitarios de nuevo ingreso se 
basa en la dominancia cerebral, esta tesis fue presentada en la Universidad Autónoma de 







1. Los estilos de aprendizaje se relacionan positiva y significativamente con el 
desempeño escolar de los estudiantes de quinto grado del nivel primario de la 
Institución Educativa Privada San Nicolás. Así lo demuestra la alta correlación “r” 
de Pearson con su índice 0,708 y su prueba de hipótesis con el coeficiente “t” de 
Student 9,915. Significa que el objetivo general es poyar a los estudiantes a 
identificar, comprender y utilizar sus formas de aprender para sacarles el mejor 
provecho en beneficio personal y social, potenciando los cuatro estilos de 
aprendizaje: activo, teórico, reflexivo y práctico.  
2. El estilo de aprendizaje activo tiene relación significativa directa con el desempeño 
escolar en los estudiantes de quinto grado del nivel primario de la Institución 
Educativa Privada San Nicolás. Así lo demuestra la alta correlación “r” de Pearson 
con su índice 0,660 y su prueba de hipótesis con el coeficiente “t” de Student 8,65. 
Significa que los estudiantes necesitan involucrarse con las actividades novedosas en 
el salón de clase y para ello, deben estar en continuo movimiento preguntando, 
averiguando y experimentando con las cosas, es decir, actúan primero y reflexionan 
después.  
3. El estilo de aprendizaje teórico se relaciona significativamente con el desempeño 
escolar de los estudiantes de quinto grado del nivel primario de la Institución 
Educativa Privada San Nicolás. Así lo demuestra la alta correlación “r” de Pearson 
con su índice 0,673 y su prueba de hipótesis con el coeficiente “t” de Student 8,97. 
Significa que a los estudiantes les gusta aprender paso a paso, siguiendo las 
instrucciones de los manuales; de esa manera sintetizan la información haciendo 




4. El estilo de aprendizaje reflexivo se relaciona significativamente con el desempeño 
escolar de los estudiantes de quinto grado del nivel primario de la Institución 
Educativa Privada San Nicolás. Así lo demuestra la alta correlación “r” de Pearson 
con su índice 0, 695 y su prueba de hipótesis con el coeficiente “t” de Student 9,52. 
Significa que los estudiantes tienen la característica se ser asimiladores y que piensan 
en todas las opciones antes de actuar; son muy observadores y les gusta leer y 
escribir. 
5. El estilo de aprendizaje pragmático se relaciona significativamente con el desempeño 
escolar de los estudiantes de quinto grado del nivel primario de la Institución 
Educativa Privada San Nicolás. Así lo demuestra la alta correlación “r” de Pearson 
con su índice 0, 691 y su prueba de hipótesis con el coeficiente “t” de Student 9,52. 
Significa que la convergencia está desarrollada a medias. Estos estudiantes actúan, 

















1. Se recomienda utilizar los estilos de aprendizaje en forma global para mejorar el 
desempeño escolar de los estudiantes de quinto grado del nivel primario de la 
Institución Educativa Privada San Nicolás, así como extenderlas a otras instituciones 
educativas. 
2. Lograr una mejor relación entre el estilo de aprendizaje activo con el desempeño 
escolar en los estudiantes de quinto grado del nivel primario de la Institución 
Educativa Privada San Nicolás. Estos estudiantes tienen dificultades para aprender si 
están sentados e inactivos. 
3. Desarrollar e incrementar el estilo de aprendizaje teórico en su relación con el 
desempeño escolar de los estudiantes de quinto grado del nivel primario de la 
Institución Educativa Privada San Nicolás, estableciendo la participación en 
actividades cantar, actuar, bailar, dramatizar, etc., consideradas superficiales por 
ellos. 
4. Desarrollar el estilo de aprendizaje reflexivo en relación con el desempeño escolar de 
los estudiantes de quinto grado del nivel primario de la Institución Educativa Privada 
San Nicolás, fomentando el liderazgo, logrando que expongan sus temas en público, 
etc. 
5. Desarrollar el estilo de aprendizaje pragmático en relación con el desempeño escolar 
de los estudiantes de quinto grado del nivel primario de la Institución Educativa 
Privada San Nicolás proponiendo seguir ejemplos, intentando que hagan las tareas, 
facilitándoles el trabajo con los resultados esperados que requiere el docente; 
haciendo que no trabajen solo sino en grupos, tratando de que participen en las 
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Apéndice A. Matriz de consistencia 
Título: Estilos de aprendizaje y su relación con el desempeño escolar en el área de comunicación en los estudiantes de quinto grado de 
primaria de la Institución Educativa Particular 20521, San Nicolás, Ugel Barranca 
Problema Objetivos Hipótesis Marco teórico Metodología 
Problema principal 
¿Cuál es la relación que existe entre los estilos 
de aprendizaje con el desempeño escolar en el 
área comunicación en los estudiantes de quinto 
grado de primaria de la Institución Educativa 
Particular 220521, San Nicolás, Ugel 
Barranca? 
Problemas específicos 
PE1: ¿Cuál es la relación que existe entre el 
estilo de aprendizaje activo con el desempeño 
escolar en el área de comunicación en los 
estudiantes de quinto grado de primaria de la 
Institución Educativa Particular 220521, San 
Nicolás, Ugel Barranca? 
PE2: ¿Cuál es la relación que existe entre el 
estilo de aprendizaje teórico con el desempeño 
escolar en el área de comunicación en los 
estudiantes de quinto grado de primaria de la 
Institución Educativa Particular 220521, San 
Nicolás, Ugel Barranca? 
PE3: ¿Cuál es la relación que existe entre el 
estilo de aprendizaje reflexivo con el 
desempeño escolar en el área de comunicación 
en los estudiantes de quinto grado de primaria 
de la Institución Educativa Particular 220521, 
San Nicolás, Ugel Barranca? 
PE4: ¿Cuál es la relación que existe entre el 
estilo de aprendizaje pragmático con el 
desempeño escolar en el área de comunicación 
en los estudiantes de quinto grado de primaria 
de la Institución Educativa Particular 220521, 
San Nicolás, Ugel Barranca? 
Objetivo general 
Demostrar la correlación que existe entre los 
estilos de aprendizaje y el desempeño escolar 
en el área de comunicación en los estudiantes 
de quinto grado de primaria de la Institución 
Educativa Particular 20521, San Nicolás, 
Ugel Barranca.  
Objetivos específicos 
OE1: Describir el nivel de estilo de 
aprendizaje activo predominante y su 
correlación con el desempeño escolar en el 
área de comunicación en los estudiantes de 
quinto grado de primaria de la Institución 
Educativa Particular 20521, San Nicolás, 
Ugel Barranca. 
OE2: Describir el estilo de aprendizaje 
teórico predominante y su correlación con el 
desempeño escolar en el área de 
comunicación en los estudiantes de quinto 
grado de primaria de la Institución Educativa 
Particular 20521, San Nicolás, Ugel Barranca. 
OE3: Describir el estilo de aprendizaje 
reflexivo predominante y su correlación con 
el desempeño escolar en el área de 
comunicación en los estudiantes de quinto 
grado de primaria de la Institución Educativa 
Particular 20521, San Nicolás, Ugel Barranca. 
OE4: Describir el estilo de aprendizaje 
pragmático predominante y su correlación 
con el desempeño escolar en el área de 
comunicación en los estudiantes de quinto 
grado de primaria de la Institución Educativa 
Particular 20521, San Nicolás, Ugel Barranca. 
Hipótesis principal 
Existe relación directa y significativa entre los 
estilos de aprendizaje con el desempeño escolar 
en el área de comunicación en los estudiantes 
de quinto grado de primaria de la Institución 
Educativa Particular 20521, San Nicolás, Ugel 
Barranca.  
Hipótesis específicas 
HE1: Existe relación directa y significativa 
entre el estilo de aprendizaje activo 
predominante con el desempeño escolar en el 
área de comunicación en los estudiantes de 
quinto grado de primaria de la Institución 
Educativa Particular 20521, San Nicolás, Ugel 
Barranca.  
HE2: Existe relación directa y significativa 
entre el estilo de aprendizaje teórico 
predominante con el desempeño escolar en el 
área de comunicación en los estudiantes de 
quinto grado de primaria de la Institución 
Educativa Particular 20521, San Nicolás, Ugel 
Barranca. 
HE3: Existe relación directa y significativa 
entre el estilo de aprendizaje reflexivo 
predominante y el desempeño escolar en el área 
de comunicación en los estudiantes de quinto 
grado de primaria de la Institución Educativa 
Particular 20521, San Nicolás, Ugel Barranca. 
HE4: Existe relación directa y significativa 
entre el estilo de aprendizaje pragmático 
predominante y el desempeño escolar en el área 
de comunicación en los estudiantes de quinto 
grado de primaria de la Institución Educativa 
Particular 20521, San Nicolás, Ugel Barranca. 









































figuras, r de 
Pearson 
Fuente: Autoría propia. 
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Apéndice B. Instrumentos 
Cuestionario 1: Estilos de aprendizaje 
Instrucción: marca los enunciados que describen tu comportamiento según la tabla 
siguiente: 
1 2 3 4 
Activo Teórico Reflexivo Pragmático 
 
N° Estilos de aprendizaje 1 2 3 4 
01 Cuando poseo cualquier información, trato de interpretarla bien antes 
de manifestar cualquier opinión. 
    
02 Antes de hacer algo estudio con cuidado sus ventajas e 
inconvenientes. 
    
03 Cuando hay una discusión no me gusta ir con rodeos.     
04 Procuro estar al tanto de lo que ocurre aquí y ahora     
05 Prefiero las ideas originales y novedosas, aunque no sean prácticas     
06 Estoy seguro de lo que es bueno y lo que es malo, lo que está bien y 
lo que está mal. 
    
07 Disfruto cuando tengo tiempo para preparar mi trabajo y realizarlo a 
conciencia. 
    
08 Me interesa saber cuáles son los sistemas de valores de los demás y 
con qué criterios actúan.  
    
09 Cuando es cucho una nueva idea, enseguida comienzo a pensar en 
cómo ponerla en práctica. 
    
10 Normalmente encajo bien con personas reflexivas y me cuesta 
sintonizar con personas demasiado espontáneas, imprevisibles. 
    
11 Escucho con más frecuencia de lo que hablo.     
12 Muchas veces actúo sin mirar las consecuencias.     
13 Estoy a gusto siguiendo un orden en las comidas, en el estudio, en los 
ejercicios físicos. 
    
14 Me gusta analizar y dar vueltas a las cosas.     
15 Normalmente trato de resolver los problemas metódicamente, paso a 
paso. 
    
16 Tengo fama de decir lo que pienso claramente y sin rodeos.     
17 Creo que lo más importante es que las cosas funcionen.     
18 Creo que los formulismos cortan y limitan la actuación libre de las 
personas. 
    
19 Admito y me ajusto a las normas solo si me sirven para lograr mis 
objetivos. 
    
20 Pienso que al actuar intuitivamente puede ser siempre tan válido 
como actuar reflexivamente. 
    
Perfil del aprendizaje: 
1. Sume los números que hay en cada columna. 













4 6 1 3 
5 8 2 9 
12 10 7 16 
18 13 11 17 




Cuestionario 2: Desempeño escolar 
Instrucción: elabora un mapa conceptual a partir de la lectura dada sobre la nación.  
Lectura:  
La nación es una agrupación de personas que tienen una conciencia e ideales de vida 
comunes. Sus elementos principales son la tradición, es decir, la comunidad cultural en el 
pasado, la conciencia colectiva y los ideales compartidos o convergencia hacia el futuro. 
Sus elementos complementarios son el territorio, el idioma y la raza. Los factores que 
desintegran a la nación son el subdesarrollo, la estructura política y económica y la 
dependencia externa. 
Indicadores de logro: 
1. Utiliza conceptos principales y secundarios (4 puntos). 
2. Establece relación entre los conceptos (5 puntos). 
3. Identifica la jerarquización entre conceptos principales y secundarios (4 puntos). 
4. Sintetiza la información (5 puntos). 
5. Elabora el mapa conceptual en forma ordenada y clara (2 puntos). 
Calificación:  
















Apéndice C. Informes de juicio de expertos 
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